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cONEiXENT A FONS LA FUTURA 
ANELLA MEDiTERRÀNiA
Amb l’arribada dels Jocs del Mediterrani 2018, la ciutat de Tarragona ha assumit, amb l’ajut de les diferents administracions, diversos 
reptes importants a nivell urbanístic amb 
la construcció de les noves instal·lacions 
esportives. El passat 15 de febrer, una 
nodrida representació del COAATT, in-
tegrada per una vintena de tècnics, van 
tenir l’oportunitat de veure “in situ” l’es-
tat de les obres de l’Anella Mediterrània 
que, en un primer termini, acolliran els 
Jocs del Mediterrani Tarragona 2018. El 
segon objectiu, també molt clar, es aca-
bar nodrint el nostre territori d’infraes-
tructures esportives fins ara inexistents. 
I de cara als jocs, cal crear-ne mol-
tes i ben diverses. En alguns casos es 
construeix des de zero i en d’altres 
s’aprofiten estructures ja existents que 
s’estan reformant a fons. Succeeix així, 
per exemple, als terrenys de la futura 
Anella Mediterrània, que connecta-
rà amb el futur centre d’Ikea, i dotarà 
aquesta zona dels barris de Ponent de 
més i millor mobilitat. Ara hi ha el vial 
Tarradellas que connecta Campclar 
amb Bonavista però que cal arranjar i 
ampliar. S’ha previst que a l’any 2018 
hi hagi construït i operatiu el nou vial. 
A l’Anella hi ha el camp de rugbi que 
utilitzarà el Club de Rugbi Tarragona, 
l’estadi d’atletisme que podran fer servir 
els usuaris del Patronat d’Esports de la 
ciutat i les entitats que vulguin, les pis-
cines de 25 metres que s’arranjaran i 
la de 50 metres que es farà nova i que, 
posteriorment, es posarà a disposició 
dels usuaris del Patronat i les entitats de 
la ciutat. L’Anella inclou també el Palau 
d’Esports, el Velòdrom o totes aquelles 
zones d’esbarjo i un llac artificial que 
serà per a l’ús de tothom. Pel que fa al 
finançament, l’Ajuntament de Tarragona 
ha aportat 12 milions d’euros per a la 
urbanització de tota la zona, mentre les 
estructures es construeixen amb les apor-
tacions d’altres administracions com la 
reforma del velòdrom, que farà la Dipu-
tació de Tarragona; l’estadi d’atletisme, 
que es fa amb recursos de la Diputació 
i l’Estat, o la construcció de la piscina 
olímpica que assumirà l’Estat.
Pel que fa a la visita dels tècnics del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de Tarrago-
na, cal remarcar que va ser molt interes-
sant i que va dirigir la nostra companya 
Elena Pellicer, tècnica de l’obra. També 
ens van acompanyar el Pere Valls, mem-
bre de l’àrea corporativa dels Jocs del 
Mediterrani, tècnics responsables de les 
diferents parts de les obres, i el Tinent 
d’Alcalde del comissionat dels Jocs, 
Javier Villamayor, que ens va explicar 
la part més genèrica del projecte. Allí, 
sobre el terreny, vam poder realitzar un 
recorregut per les obres d’urbanització, 
rebent les explicacions dels sistemes de 
recollida de pluvials o els acabats pre-
vistos per les pavimentacions entre d’al-
tres aspectes, dades que han permès 
que entenguéssim la implicació del pro-
jecte en aspectes de sostenibilitat.
En general, la visita ens ha permès 
fer-nos càrrec de la ubicació de tots els 
elements dintre el territori. Ens ha que-
dat pendent únicament visitar l’obra del 
pavelló que intentarem realitzar més en-
davant.
Visita col·legial, vista del Pavelló. Foto web de Tarragona2018
El conseller de l’Ajuntament delegat per als Jocs, Javier Villamayor, en un moment de l’explicació.
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